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Haftalık magazin eki, 
Milliyet'le birlikte bedava
Ve Pazar 
Konuklan
Kökleri,
Doğu’nun Paris’i
Gaziantep’ten.
Taşralı işadamı
imajından
kurtulmak için
İstanbul’a göçtü.
Mustafa Süzer’e
Özal dönemi
zengini derlerse
de inanmayın. 43
yüdır Türkiye
ticaretinde.
Bahçeşehir’in
“yarı mimarı” .
Elindeki son
oyuncak,
Kentbank. İşte
Süzer aüesi.
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Oıcan Ercan
Mustafa Süzer öyle bildiğimiz işkolik işadamlarından değil. Daha doğrusu, gecesini gündüzüne 
katarak çalışmıyor. En azından şimdilik. Akşam sekiz dedi mi evin zilini çalıveriyor. Hafta son­
ları da kesinlikle ailesiyle beraber. Bazen tabii iş ile meşki birbirine karıştırmıyor 
değil. Özellikle de haftasonu yaptığı Bahçeşehir düzenlemelerinde.
■  F o to ğ ra fla r: 
Ö N D E R  Ç O R L U
“Refah iktidarı bizi etkilemez”
Süzer Grubu’nun Başkanı Mustafa Süzer, Refah Partisi iktidarının işadamlarını 
etkilemeyeceğini söylüyor. “Demokrasilerde herkesin birbirine alışması lazım,” diyen 
Süzer, koalisyon kurmanın yeni bir seçime gitmekten daha iyi olacağına inanıyor.
Berrin ve Mustafa Süzer, uzun süreli birlikteliklerini resmiyete 
döküp, deftere imza atmışlar sonunda. Pişman değiller!
S üzer Holdirıg'in sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sü­zerin  canı, sabah ga­
zetelere göz atarken hayli sıkıl­
dı. Erken seçim tarihi 24 Aralık 
olarak belirlenmişti. Zamansız 
da olsa, seçim, taze kan bir si­
yasi yapıyı müjdelediğinden iyi 
haberdi. Canını sıkan, erken se­
çim kararı değil, iki ay gibi kısa 
bir süre sonra yapılacak seçim­
lerde halkın eğilimini belirleye­
cek araştırmalara konulan ya­
yın yasağı idi. Böylesi kritik 
günlerde kimin önde, kimin ar­
kada olduğunu bilememek 
yanlış sonuçlar doğurabilirdi. 
Hele hele kararsız seçmenler i- 
çin. Üstelik Mustafa Süzer'in 
kendisi de “kararsız" bir seç­
mendi. Birden kararını verdi. 
Kendi işini kendisi yapacaktı. 
Böyle günlerde “belirsizlik" or­
tamında yaşamaktan nefret e- 
derdi. Hemen, aldığı sonuçlarla 
ünlü bir şirketi aradı ve kasım 
başı itibariyle haftalık kamuoyu 
araştırmalarının siparişini verdi. • Bu araştırmalara neden ge­
rek duydunuz? Salt yayın yasa­
ğı yüzünden mİ?
"Biraz merak, biraz da hangi 
parti öndeyse ona vermeliyiz 
sorumluluğu ile yola çıktım. Ba­
sının dışında kendimizi bilmek 
istedik. Çünkü herkes *biraz 
kendi tarafını korur göründü."• Ne kadar sürdü bu nabız 
yoklamaları?
"İki ay önceden başladık. 
Sürekli raporlar geldi. Hele he­
le sonlara doğru haftalık rapor­
ları günlük raporlara bile indir­
dik. İnanın oy oranlarındaki 
değişimin seçime kadar gün be 
gün değiştiğini hayretle izledik. 
Çok da heyecanlı oldu."• Değişiklikler nasıl gelişti?
"ilk günler DYP, ANAP'ın bir
hayli önündeydi. Sonra DYP 
gerilemeye başladı. ANAP ona 
yetişti ve sonunda başa baş ol­
dular."• Sizin aldığınız sonuçlarla, se­
çim sonuçları arasında yakınlık 
var mıydı?
"Aynen çıktı."• Kararsız bir seçmen olmak 
Mustafa Süzer'e kaça patladı?
"Epey milyarlara patladı."• Bu epey miktar milyarlar so­
nuçta seçim günü oyunuzu et­
kiledi mi?
"Etkiledi tabii."
Biz "Mustafa Süzer acaba a- 
raştırmalar sonucunda hangi 
partiye oy verdi?" sorusunu 
sormaya hazırlarken, "çocuk­
tan al haberi" misali, Süzer'in 
küçük kızı Nazlı araya giriyor 
ve "Baba, sen .....'ye verdin o- 
yunu değil m i," diyor. Ortaya 
çıkan bu sırrı şimdilik açıklaya- 
mıyoruz. Çünkü henüz kimin 
kiminle koalisyona gideceği, 
kimin iktidar koltuğuna otura­
cağı belli değil. Ehh, Mustafa 
Süzer ne de olsa bir işadamı, 
bu "sır" yüzünden sıkıntıya 
düşmesini istemeyiz.
Söz seçimlerden ve seçilmiş­
lerden açılmışken Süzer'e bir 
de bugün ortaya çıkan siyasi a­
ritmetiğin nasıl ipuçları verdiği­
ni soruyorum.
"Benim kanaatim, ANAP ile 
Refah Partisi koalisyona gide­
cek. Bunu da normal karşıla­
mak lazım. Demokrasilerde 
herkesin birbirine alışması la­
zım. O y verirsiniz ya da ver­
mezsiniz ama çoğunluğu alan 
bir partiyi de görmezden gele­
mezsiniz."• Neden ANAP He Refah Parti­
si de ANA YOL değil?
"Kendimi Erbakan'ın ve Me­
sut Yılmaz'ın yerine koyuyor 
ve kendi kendime soruyorum:
Ben olsam ne yapardım? Ve 
ben olsam yeni bir seçime gi­
deceğime, Refah ile koalisyona 
giderdim, diyorum."• Bir işadamı olarak Refah ikti­
darı sizi nasıl etkiler?
"İçeride etkileri olacağını 
sanmıyorum. Dışarıda biraz et­
kiler ama ona da alışırlar."
Mustafa Süzer adını ilk rah­
metli Özal döneminde, ihra­
catçı olarak atılımlarında duy­
duk. ANAP'ın resmen üyesi 
değildi ama kuruluş harcında 
çok emeği oldu. Süzer Dış Ti­
caret olarak başarıları, onu Dış
Ticaret Derneği başına getirin­
ce, medyada ismi iyiden iyiye 
duyulmaya başladı. Pekiyi, ger­
çekten Süzer, 1983'teki ANAP  
iktidarıyla birlikte gökten zem­
bille inen, sonradan olma bir 
zengin miydi?
"İşte burada yanılıyorsunuz," 
diyor Süzer ve şöyle devam e- 
diyor: "İstanbul'a 70'lerin so­
nunda geldiğimiz ve Özal'ın 
hedeflerini 'dikkate aldığımız i- 
çin Özal dönemine endeksten­
dik. Oysa Süzer Grubu'nun te­
meli 1953 yılında 
babam tarafından 
Gaziantep'te atıldı.
Süzer ailesinde tica­
ret babam ile birlik­
te başladı. Süzer U- 
ğur Şirketi olarak.
Ve biz tam 43 sene­
dir Türkiye piyasa- 
sındayız. Üstelik Ö- 
zal döneminden 
önce 1970'te başla­
dık ihracata."
Bebek sırtlarında, Süzerler'in 
taşınma telaşı içersindeki yeni 
evlerindeyiz. Yedi adet "Süzer 
Vilları"ndan biri, ama belli ki 
en önemlisi. Minyatür bir sarayı 
andıran ev, asırlık çam ağaçla­
rının arasından, Bebek koyu­
nun o dayanılmaz güzelliğine 
bakıyor. Yaklaşık 600 metreka­
re üzerine oturmuş üç katlı bir 
villa. Bahçeye sıfır "yaşam oda­
sı" önündeki fanuslu teras, boy­
dan boya kışlık yüzme havuzu 
olarak kullanılıyor. Fanuslu te­
rasın hemen önündeki bahçede
oldukça büyük bir yüzme ha­
vuzu da yazın konuklarını bek­
ler gibi. Evin dekorasyonu he­
nüz tamamlanmamış ama en 
üst katın tümüne yayılan yatak 
odasının uçsuz bucaksız ferah­
lığı hayli çarpıcı. Adeta bir ba­
layı mekanı... Ehh, bu benzet­
mede pek de yanılmış sayılma­
yız... Berrin ve Mustafa Süzer, 
uzun bir birliktelikten sonra, 
evliliğe daha geçenlerde adım 
attılar. Ancak, Berrin Süzer'in 
üstlendiği dekorasyon, hayli 
yorgunluğa yol açtı­
ğından, halayına 
gölge düşüyor gibi...
Dekorasyon de­
dik de, Berrin Süzer 
belli bir iç mimari 
ve dekorasyon eğiti­
mi almamasına kar­
şın, Allah vergisi ol­
sa gerek, yalnız evin 
değil, Süzer Gru­
bu'nun medarı ifti­
harı Kentbank'ın bütün şubele­
rini de dekore edip, düzenliyor. 
Hele son günlerde işler o kadar 
yoğunlaşmış ki, Süzer akşam e- 
ve gelip, "Acil bir davet çıktı, 
gidiyoruz," dediğinde eşi, "Ey­
vah, yandık!" diye şikayet edi­
yormuş. Bu yorgunluğa Süzer 
ne diyor dersiniz:
"Bu benim en son taktiğim. 
Eğer evdeki hanım çalışmazsa, 
kadın ile erkek arasındaki eşit­
lik bozuluyor. Nasıl mı? Erkek 
bütün gün çalışıp didiniyor. 
Yorgun argın eve geliyor. Oysa 
evin hanımı bütün gün, keyif
yapıp dinlenmiş. Tüm enerjiyi 
toplamış. Eşi eve gelince yerin­
de duramıyor. Hadi şuraya, ha­
di buraya gidelim diye gezmek 
istiyor. Şimdi eşitlendik. Hatta 
o banka şubeleri, ev filan der­
ken inanın benden fazla yoru­
luyor. Davet var gitmemiz la­
zım dediğimde ise itiraz edip, 
kaytarmaya bakıyor."
Evin dekorasyonunu anla­
mak mümkün de, Mustafa Sü­
zer nasıl olmuş da eşine Kent- 
bank'ın de düzenlenmesini 
vermiş? Merak edip soruyoruz.
"Tanıştığımız günden beri Ber­
rin, evleri dekore eder durur," 
diyor. "Giderek kendisine dö­
nük güvenim arttı. Bankanın ilk 
kuruluşunda, amblemi çizer­
ken bana yardım etti. Sonunda 
onun dediğini beğendik. Sonra 
bir banka cephesi çizdi. Hepi­
miz onayladık. Öylece başladı 
gitti. Kentbank'ın sıcaklığı bir 
bakıma personelin yarfısıra de­
korasyondan da geliyor. İçeri 
bir giren çıkmak istemiyor."
DEVAMI SAYFA 5'TE
“Evdeki hanım 
çalışmazsa 
kadın-erkek 
eşitliği 
bozuluyor.”
Ve Pazar Konukları Birinci sayfadan devam
Madem Kent- 
bank'ın içine giren 
bir daha çıkmak is­
temiyordu, neden 
Kentbank, Kaan Gir­
gin'i Yapı Kredi'nin 
elinden çalıp kendi 
reklamlarına başlat­
tı? Yanıt hayli ilginç: 
"Kentbank için 
bir kamuoyu araş­
tırması yapıp, tanı­
ndığını öğrenmek 
istedik. Tanındığı­
mızın oranı hayli 
düşük çıktı. Yüzde 
7 - 8 oranında. Oy­
sa aynı araştırmaya 
göre KentbankT ta­
nıyanların beğen­
me oranı ise yüzde 
80 civarındaydı. Ne 
yapmak lazım diye 
düşündük. Çarpıcı 
bir tanıtım reklamı 
konusunde fikir bir­
liğine vardık. Bunu 
da az parayla kısa 
zamanda nasıl ya­
parız diye düşünürken 
Kaan ortaya çıktı. O  bizi, 
biz onu çok sevdik. Eğer 
Yapı Kredi'den çalmış ol­
saydık, oradaki 'pardon'u
kullanırdık filmimizde. A- 
ma yapmadık."
Kaan Girgin'li reklam 
filmi hayli başarıya ulaş­
mış. Reklamların ardın­
dan yapılan bir ka­
muoyu yoklaması 
Kentbank'ın tanı­
mdık oranını, yüz­
de 7'lerden yüzde 
60'lara çekmiş.
İki saati aşkın 
söyleşide bize Ber- 
rrin Süzer'in kızı 
Öykü ve Mustafa 
Süzer'in küçük kızı 
Nazlı da eşlik etti. 
Mustafa Süzer'in 
bir de hasretinde o- 
lan ikizleri var. Ba­
ran ve Serhan. Ba­
ran ABD'de Bos­
ton'da iş idaresi o- 
kuyor, Serhan ise 
Kanada'da finans 
eğitiminde. Neden 
birlikte değiller, di­
ye sorduğumda Sü­
zer şöyle yanıtlıyor: 
"Kendileri istedi. 
18 yıldır gece gün­
düz birlikteyiz. Bu 
bir fırsat. Biraz da 
ayrı yaşayalım ba­
ba dediler. Ben de mantık­
lı buldum."
Evet, halayındaki Sü­
zerinde ömür boyu mut­
luluklar diliyoruz.
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